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Kunci yang paling utama yaitu jujur, dan harus selalu bersyukur.  
 #ArisArkucy 
Terasa sulit ketika kita merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika kita 
menginginkannya. 
#Annie Gottlier 
Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerja yang membuat 
kita berharga. 
#KH.Abdurohman Wahid 
Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui. 
#Aristotle Onassis 
Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah 
jejak. 
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                Email : arisoktafian96@gmail.com 
 
              Abstrak 
 
            Pintu adalah bidang yang memudahkan sirkulasi antar ruang yang dilingkupi 
oleh sebuah dinding sebagai akses keluar masuk, selain itu pintu juga berfungsi untuk 
mengalirkan udara ke dalam rumah untuk mendapatkan cahaya dari sinar matahari. 
Peranan pintu sangat penting, pintu merupakan sarana untuk keluar masuk suatu 
ruangan, pintu juga sebagai tonggak keamanan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu baiknya pintu dibuat dengan sistem keamanan yang bagus, misalnya dibuat 
dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang diatas maka 
sistem keamanan rumah melalui pintu sangat dibutuhkan, maka dari itu penulis 
mempunyai inisiatif membuat pintu pintar meggunakan IC Atmega 328 sebagai 
pengendali utama. Ide tersebut diberi judul  “Merancang Pintu Pintar Dengan 
Keamanan Multifungsi Berbasis IC ATmega 328” diharapkan dengan adanya alat ini 
dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan khususnya terkait dengan pencurian.  
           Perancangan ini dibuat dengan cara mencari referensi yang berasal dari jurnal, 
buku, dan artikel yang selanjutnya dibuat suatu perencanaan atau gambaran alat yang 
bertujuan untuk merencanakan seperti apa alat yang akan dibuat, perancangan dalam 
bentuk perangkat keras berupa koneksi antara perangkat input, proses dan juga output, 
sedangkan perangkat lunak berupa program sebagai penggerak sistem. Setelah 
perancangan alat selesai maka alat akan diuji dan dianalisa. 
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